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В рандомизированных клинических исследованиях, в которых изучалась эффективность ингибиторов интерлейкина 6 (иИЛ6) то-
цилизумаба (ТЦЗ) и сарилимумаба при анкилозирующем спондилите (АС), показана их неэффективность. Однако имеются много-
численные данные о том, что ИЛ6 активно участвует в патогенезе данного заболевания. Кроме того, установлена эффектив-
ность иИЛ6 у пациентов со вторичным АА-амилоидозом.
Цель исследования – проанализировать результаты назначения ТЦЗ при АС, осложненном вторичным АА-амилоидозом.
Пациенты и методы. В анализ включено 6 больных АС со вторичным АА-амилоидозом. Все пациенты были мужского пола, пози-
тивные по HLA-B27. Средний возраст больных составил 44±9,2 года, средний возраст дебюта болезни – 16,3±7,9 года, средняя
длительность АС – 26,0±7,5 года. Все 6 пациентов имели гистологически подтвержденный вторичный АА-амилоидоз: у всех от-
мечалось поражение почек, у 5 – также поражение желудочно-кишечного тракта и у 2 – сердца. В качестве первого биологиче-
ского препарата ТЦЗ был назначен 2 больным, а 4 пациента ранее уже получали один или более ингибитор фактора некроза опу-
холи α. Средняя длительность лечения ТЦЗ составила 27,6 [3,0; 36,0] мес.
Результаты и обсуждение. На фоне терапии ТЦЗ значимо снизились как уровень СРБ (М±σ): с 81,1±74,5 до 1,2±0,8 мг/л (р<0,05)
и суточной протеинурии (Ме [25-й; 75-й перцентили]): с 1,8 [1,0; 2,1] до 0,2 [0,1; 0,3] г/сут (р<0,05), так и индексы активности
АС – BASDAI (М±σ): с 6,2±1,6 до 3,3±0,9 (р<0,05); ASDAS-СРБ (М±σ) с 4,6±1,1 до 2,04±0,7 (р<0,05). Положительная динами-
ка отмечена и в отношении уменьшения числа больных с воспалительной болью в спине, артритами и кокситом. Описан клиниче-
ский случай применения ТЦЗ с развитием клинико-лабораторной ремиссии АС. 
Заключение. Представленные данные показывают, что в определенных клинических ситуациях иИЛ6 могут быть высокоэффек-
тивны при АС. 
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A case of effective use of interleukin 6 inhibitors in patients with ankylosing spondylitis
with secondary amyloidosis 
Erdes Sh.F., Rumyantseva D.G., Agafonova E.M., Urumova M.M., 
Starkova A.S., Krasnenko S.O.
V.A. Nasonova Research Institute of Rheumatology, Moscow
34A, Kashirskoe Shosse, Moscow 115522, Russia
Ineffectiveness of interleukin 6 inhibitors (iIL6), tocilizumab (TCZ) and sarilimumab in ankylosing spondylitis (AS) was shown in randomized
clinical trials. However, there is ample evidence that IL6 is actively involved in the pathogenesis of this disease. In addition, the efficacy of iIL6
in patients with secondary AA-amyloidosis was established. 
Objective: to analyze the results of TCZ administration in AS, complicated by secondary AA-amyloidosis. 
Patients and methods. The analysis included 6 patients with AS with secondary AA-amyloidosis. All patients were HLA-B27 positive male. The
average age of patients was 44±9.2 years, the average age of the disease onset was 16.3±7.9 years, the average duration of AS was 26.0±7.5
years. All 6 patients had pathomorphologic confirmed secondary AA-amyloidosis: all had kidney affection, 5 patients also had gastrointestinal
tract affection and 2 had heart affection. As a first biological drug TCZ was prescribed in 2 patients, and 4 patients had previously received one
or more inhibitors of tumor necrosis factor α. The average duration of TCZ treatment was 27.6 [3.0; 36.0] months 
Results and discussion. During TCZ therapy, the level of CRP (M±σ) significantly decreased: from 81.1±74.5 to 1.2±0.8 mg/L (p<0.05), as
well as daily proteinuria (Me [25th ; 75th percentile]): from 1.8 [1.0; 2.1] to 0.2 [0.1; 0.3] g/day (p<0.05) and AS activity indices – BASDAI
(M±σ): from 6.2±1.6 to 3.3±0.9 (p<0.05 ); ASDAS-CRP (M±σ) from 4.6±1.1 to 2.04±0.7 (p<0.05). Positive dynamics was also noted in
relation to a decrease in the number of patients with inflammatory back pain, arthritis and coxitis. A case of clinical and laboratory remission
of AS on TCZ treatment is described. 
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Анкилозирующий спондилит (АС), входящий в группу
аксиальных спондилоартритов, является тяжелым аутовос-
палительным заболеванием, быстро приводящим к инва-
лидности, в первую очередь у лиц молодого возраста. Хотя
причина развития АС неизвестна, предполагается, что пути,
включающие интерлейкин (ИЛ) 6, ИЛ17, фактор некроза
опухоли α (ФНОα), трансформирующий фактор роста β1,
макрофагальный колониестимулирующий фактор, сосуди-
стый эндотелиальный фактор роста и растворимый рецеп-
тор ИЛ22, вносят значительный вклад в развитие и про-
грессирование заболевания [1, 2]. Кроме того, была показа-
на взаимосвязь между уровнями данных цитокинов и ак-
тивностью АС.
ИЛ6 – плейотропный цитокин, участвующий как в
про-, так и в противовоспалительных реакциях, метаболи-
ческом контроле, костном метаболизме, регенерации и нер-
вных процессах и играющий заметную роль в модуляции и
росте различных злокачественных новообразований [3].
ИЛ6 также проявляет гомеостатические и противовоспали-
тельные свойства при воспалении, связанном с ожирением
и физической нагрузкой [4]. ИЛ6 секретируется многими
типами клеток, но основными его источниками являются
моноциты, фибробласты и эндотелиальные клетки. В то же
время при стимуляции Т- и В-клеток, остеобластов и ади-
поцитов также вырабатывается значительное количество
этого цитокина [5, 6]. Известно, что повышенный уровень
ИЛ6 определяется при ряде ревматических заболеваний
(РЗ), в том числе при АС [7], а избыточная экспрессия и
аномальная активация его сигнальных путей служат инди-
катором агрессивного течения болезни [8]. Таким образом,
имеются теоретические предпосылки для изучения эффек-
тивности ингибирования ИЛ6 у больных с АС. 
В настоящее время в клинической практике для лече-
ния РЗ, в первую очередь ревматоидного артрита (РА), ис-
пользуется три ингибитора ИЛ6 (иИЛ6) – тоцилизумаб
(ТЦЗ), сарилумаб и олокизумаб. ТЦЗ представляет собой
рекомбинантное гуманизированное моноклональное анти-
тело к человеческому рецептору ИЛ6, селективно связыва-
ющееся как с растворимыми, так и с мембранными рецеп-
торами ИЛ6 и подавляющее их [9]. Сарилумаб – полностью
человеческое моноклональное антитело, направленное
против ИЛ6Rα. Оба препарата разрабатывались для тера-
пии РА и показали хорошие клинические результаты [10].
Последним из зарегистрированных иИЛ6 стал олокизумаб –
гуманизированное моноклональное антитело, селективно
связывающееся с человеческим ИЛ6.
В развитии хронического воспаления при АС была до-
казана роль не только ФНОα, но и ИЛ6. В связи с этим по-
сле успешного применения иИЛ6 при РА [11] были пред-
приняты попытки их использования при АС. Однако уже
первое небольшое исследование, включавшее 5 больных
[12], показало неэффективность иИЛ6 при АС, что в даль-
нейшем было подтверждено и результатами полномасштаб-
ных клинических исследований ТЦЗ (BUILDER-1 и
BUILDER-2) [13]. В этих исследованиях участвовало более
300 больных, из которых 204 получали ТЦЗ в дозе 4 или 
8 мг/кг и 102 – плацебо. На 12-й неделе достигли ответа по
критериям ASAS20 (Assessment in Ankylosing Spondylitis
Response Criteria) 37,3% пациентов в группе активного лече-
ния и в 27,5% группе плацебо. Анализ ответа по ASAS40 вы-
явил преимущество плацебо перед ТЦЗ: 19,6 и 11,8% боль-
ных соответственно достигли данной конечной точки.
Вследствие отсутствия эффективности дальнейшие иссле-
дования ТЦЗ при АС были прекращены.
Схожие результаты были получены при применении
сарилумаба в исследовании ALIGN [14]. Во второй фазе
этого исследования, в которой проверялась эффектив-
ность разных доз и схем его введения более чем у 500 боль-
ных АС, клиническая эффективность сарилумаба не под-
тверждена и изучение препарата при данном заболевании
было остановлено. 
В то же время ТЦЗ высокоэффективен не только при
РА [10], но и при полиартикулярном и/или системном юве-
нильном артрите, гигантоклеточном артериите и др. Поми-
мо этого, в последнее время появляется все больше сообще-
ний об эффективности ТЗЦ при вторичном АА-амилоидозе
у больных с семейной средиземноморской лихорадкой [15,
16], что вполне ожидаемо с учетом биологических действий
ИЛ6, которые вызывают стимуляцию острофазового ответа,
приводящего к повышению синтеза СРБ и сывороточного
А-амилоида [17]. Поэтому можно предположить, что при
тяжелом течении АС, в первую очередь сопровождающемся
таким грозным осложнением, как вторичный АА-амилои-
доз, применение иИЛ6 может быть эффективным.
Цель исследования – проанализировать результаты на-
значения ТЦЗ при АС, осложненном вторичным АА-ами-
лоидозом.
Пациенты и методы. В анализ были включены больные
АС, соответствовавшие модифицированным Нью-Йорк-
ским критериям (1984), находившиеся на стационарном ле-
чении в ФГБНУ «Научно-исследовательский институт рев-
матологии им. В.А. Насоновой» (НИИР им. В.А. Насоно-
вой), которые имели гистологически подтвержденный ди-
агноз вторичного АА-амилоидоза. 
Учитывая, что ТЦЗ при АС используется off label, все
больные перед его назначением подписывали информиро-
ванное согласие и проходили специальную комиссию по
назначению генно-инженерных биологических препаратов
(ГИБП), состоящую из ведущих специалистов с опытом их
использования. 
Было отобрано 6 пациентов мужского пола с АС, пози-
тивных по HLA-B27. Средний возраст больных составил
44±9,2 (34–56) года, средний возраст дебюта заболевания –
16,3±7,9 года, средняя длительность АС – 26,0±7,5 года. Во
всех случаях был выявлен вторичный АА-амилоидоз почек,
в 5 – также поражение кишечника и в 2 – сердца. 
ТЦЗ назначали по схеме: 8 мг/кг внутривенно (в/в) ка-
пельно 1 раз в 4 нед. Большинство (66,7%) пациентов уже
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Conclusion. The presented data show that in certain clinical situations iIL6 can be highly effective in AS.
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имели предшествующий опыт лечения одним или более ин-
гибитором ФНОα (иФНОα), у 2 больных ТЦЗ был первым
ГИБП. Медиана длительности терапии ТЦЗ (Ме [25-й; 75-й
перцентили]) составила 27,6 [3,0; 36,0] мес. Продолжают ле-
чение ТЦЗ в настоящее время 5 (83,4%) пациентов, 1 боль-
ной переведен на иФНОα в связи с недостаточной эффек-
тивностью ТЦЗ. 
Результаты. В таблице представлена клинико-лабора-
торная характеристика пациентов на момент инициации те-
рапии ТЦЗ и во время последней госпитализации в НИИР
им. В.А. Насоновой. Как можно видеть, на фоне лечения
ТЦЗ значимо снизились как уровень СРБ и суточной проте-
инурии, так и индексы активности АС BASDAI (Bath
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) и ASDAS-СРБ
(Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score по уровню
СРБ). Положительная динамика отмечена и в отношении
уменьшения числа больных с воспалительной болью в спи-
не (ВБС), артритами и кокситом.
Ниже представлено клиническое наблюдение АС со вто-
ричным АА-амилоидозом, в котором на фоне терапии ТЦЗ
достигнута клинико-лабораторная ремиссия заболевания.
Пациент А., 35 лет, наблюдается в НИИР им. В.А. Насоно-
вой с 2014 г. с диагнозом: анкилозирующий спондилит, HLA-B27
позитивный, с ювенильным началом, поздняя стадия, с внеак-
сиальными проявлениями (артрит, коксит и энтезит в анам-
незе), низкая активность. Вторичный АА-амилоидоз с пора-
жением почек, сердца. Функциональный класс 3. Последняя
госпитализация – в декабре 2019 г. 
Дебют заболевания в возрасте 7 лет (1991 г.) с артри-
тов коленных и локтевых суставов. Наблюдался по месту
жительства с диагнозом «ювенильный артрит», в связи с чем
длительно принимал различные нестероидные противовоспа-
лительные препараты (НПВП), гидроксихлорохин, метотре-
ксат и сульфасалазин, но без стойкого клинического эффек-
та. С 15 лет (1999 г.) – ВБС в пояснично-крестцовом отделе
позвоночника, утренняя скованность в позвоночнике. При об-
следовании выявлено повышение СОЭ до 50 мм/ч. По месту
жительства установлен диагноз АС, неоднократно проходил
лечение в ревматологическом отделении. Получал НПВП,
метилпреднизолон 8 мг/сут, внутрисуставные инъекции ди-
проспана. В 25 лет (2009 г.) при очередном обследовании об-
наружены анкилозы крестцово-подвздошных и дугоотрост-
чатых суставов шейного отдела позвоночника. В 2012 г.
впервые выявлена суточная протеинурия до 1,2 г/л на фоне
сохраняющегося высокого уровня СОЭ (40 мм/ч). В связи с вы-
сокой активностью заболевания и неэффективностью пред-
шествующей терапии доза глюкокортикоидов (ГК) была уве-
личена до 24 мг/сут. Наблюдался положительный эффект в
виде снижения клинико-лабораторной активности заболева-
ния. Ухудшение состояния с 2014 г, когда увеличилась интен-
сивность ВБС и боли в области тазобедренных суставов
(ТБС), появилась нарастающая общая слабость на фоне сни-
жения аппетита, с потерей веса на 16 кг за 3 мес. При обсле-
довании в анализах крови выявлялись: СОЭ – 66 мм/ч, суточ-
ная протеинурия – 1,84 г/л. При компьютерной томографии
органов грудной клетки диагностированы гидроторакс и гид-
роперикард, которые были расценены как осложнения основ-
ного заболевания. 
В феврале 2015 г. в связи с высокой клинико-лабораторной
активностью АС по месту жительства инициирована тера-
пия иФНОα адалимумабом (АДА) в дозе 40 мг 1 раз в 2 нед под-
кожно. Однако клинико-лабораторная активность остава-
лась высокой, наблюдалось нарастание нефротического син-
дрома с увеличением суточной протеинурии до 12 г/л. В био-
птатах двенадцатиперстной кишки были обнаружены массы
амилоида. 
В июне 2015 г. госпитализирован в НИИР им. В.А. Насо-
новой. Учитывая неэффективность проводимой терапии АДА,
высокую клинико-лабораторную активность АС, наличие
вторичного АА-амилоидоза с поражением почек, сопровожда-
ющимся прогрессирующим снижением их функции, была нача-
та терапия иИЛ6 ТЦЗ в дозе 8 мг/кг (480 мг) в/в капельно. На
фоне терапии в течение последующих 6 мес протеинурия сни-
зилась до 1,9 г/л, но сохранялись артриты коленного и локте-
вого суставов. В 2016 г была проведена артроскопическая си-
новэктомия левого коленного сустава с хорошим клиническим
эффектом. По настоящее время (последняя госпитализация в
НИИР им. В.А. Насоновой – в декабре 2019 г.) пациенту еже-
месячно проводятся введения ТЦЗ 480 мг с положительным
эффектом: купирование артритов, ВБС, боли в ТБС и энтези-
тов, значительное уменьшение суточной протеинурии до 
0,1 г/л, снижение острофазовых показателей воспаления (СОЭ
до 18 мм/ч, СРБ до 0,7 мг/л).
Таким образом, на фоне терапии ТЦЗ у больного была до-
стигнута клинико-лабораторная ремиссия заболевания.
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Показатель                                                                                             До терапии ТЦЗ                     На фоне терапии ТЦЗ                   р
Основные клинические и лабораторные показатели пациентов до и на фоне терапии ТЦЗ
The main clinical and laboratory parameters of patients before and during TCZ therapy
СРБ, мг/л, М±σ [min; max] 81,1±74,5 [15,6; 201,0] 1,2±0,8 [0,15; 2,0] <0,05
Суточная протеинурия, г/сут, Ме [25-й; 75-й перцентили] 1,8 [1,0; 2,1] 0,2 [0,1; 0,3] <0,05
BASDAI, М±σ [min; max] 6,2±1,6 [4,4; 8,8] 3,3±0,9 [2,2; 4,6] <0,05
ASDAS-СРБ, М±σ [min; max] 4,6±1,1 [3,2; 6,4] 2,04±0,7 [1,4; 3,2] <0,05
ВБС, n (%) 6 (100) 2 (33,3) <0,05
Артрит, n (%) 6 (100) 1 (16,6) <0,05
Коксит, n (%) 6 (100) 2 (33,3) <0,05
Энтезит, n (%) 3 (50) 2 (33,3) >0,05
Обсуждение. Важную роль в патогенезе АС, помимо ге-
нетической предрасположенности, играет иммунная дисре-
гуляция, сопровождающаяся избыточной экспрессией ряда
провоспалительных цитокинов. Повышение уровня ИЛ6
обнаруживается в сыворотке крови пациентов с АС и связа-
но с активностью заболевания [18–20]. Ранее было показа-
но, что лечение иФНОα снижало уровень ИЛ6 у больных
АС и это снижение коррелировало с уменьшением активно-
сти заболевания [21, 22]. Поэтому можно предположить,
что применение ТЦЗ при АС должно сопровождаться
уменьшением лабораторной, а за ней и клинической актив-
ности заболевания. 
Первое упоминание об использовании иИЛ6 в терапии
АС относится к концу прошлого века [23]. В дальнейшем бы-
ли представлены описания единичных случаев применения
данного лечения при спондилоартритах с положительным
эффектом [24–29]. Предполагают, что ТЦЗ может быть эф-
фективным у больных АС, которые рефрактерны к иФНОα и
имеют высокий уровень СРБ. При этом все пациенты, как и
в описанной нами серии наблюдений, были позитивны по
HLA-B27. Однако в рандомизированных клинических иссле-
дованиях (РКИ) [13, 14] эффективность иИЛ6 при АС не до-
казана, тем не менее биологический эффект блокирования
ИЛ6 в обоих исследованиях был достигнут, так как на фоне
лечения отмечалось значимое снижение уровня СРБ. Вопрос
об отсутствии положительной клинической динамики, а так-
же об уменьшении воспаления, визуализируемого при помо-
щи сонографии или магнитно-резонансной томографии, на
фоне терапии иИЛ6 при АС остается открытым. По-видимо-
му, воспаление, развивающееся при данном заболевании, не
опосредовано ИЛ6, хотя и связано с ним. 
Положительный эффект ТЦЗ при АА-амилоидозе обу-
словлен блокадой ИЛ6, который значительно подавляет
синтез воспалительных белков, таких как СРБ и сывороточ-
ный амилоид в печени [30]. С внедрением ГИБП вторичный
АА-амилоидоз стал довольно редким осложнением РЗ, поэ-
тому данные об эффективности иИЛ6 при этом состоянии
малочисленны и в основном касаются результатов успешно-
го лечения вторичного АА-амилоидоза у пациентов с РА и
средиземноморской лихорадкой [31]. В представленной на-
ми серии случаев АС, отягощенного АА-амилоидозом, на
фоне терапии ТЦЗ, помимо стабилизации функции почек,
произошло значимое снижение уровня СРБ, что играет важ-
ную роль в прогнозе заболевания. Индексы активности за-
болевания BASDAI и ASDAS-СРБ также снизились, что
подтверждает определенную связь ИЛ6 с активностью АС. 
Описанный клинический случай демонстрирует тяже-
лое течение АС, начавшегося в детском возрасте, с вовлече-
нием периферических суставов и энтезисов, быстрым про-
грессированием структурных изменений в позвоночнике и
относительно ранним развитием АА-амилоидоза. Особый
интерес вызывают отсутствие эффекта в отношении кли-
нической и лабораторной активности АС, а также прогрес-
сирование почечной патологии на фоне лечения иФНОα. 
В то же время терапия иИЛ6 привела к быстрой стабилиза-
ции показателей функции почек, снижению уровня остро-
фазовых показателей воспаления (СОЭ, СРБ) и исчезнове-
нию клинических проявлений заболевания (ВБС, артриты,
энтезит и коксит). Достигнутый эффект сохраняется уже 
5 лет. Сходные единичные случаи были описаны J.D. Cohen
и соавт. (2011) [28] и M. Merashli и соавт. (2016) [32], кото-
рые предположили, что при тяжелом АС, рефрактерном к
иФНОα, хороший клинический ответ можно получить при
терапии ТЦЗ.
Заключение. Таким образом, несмотря на отрицатель-
ные результаты, полученные в РКИ, иИЛ6 в определенных
клинических ситуациях, в первую очередь при неэффектив-
ности иФНОα, высоком уровне СРБ и развитии вторично-
го АА-амилоидоза, могут быть высокоэффективными. Це-
лесообразно продолжить регистрацию клинических наблю-
дений, в которых пациенты с тяжелым течением АС получа-
ют иИЛ6 вне зарегистрированных показаний.
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